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Зміни, що відбуваються у площині сучасного українського суспільства викликають ряд запи-
тань, відповіді на які вимагають ґрунтовних наукових досліджень. Складні процеси різкого 
розшарування суспільства на заможних і бідних, загострення проблеми соціальної справедливості, 
соціального відчуження  – усе це ставить під загрозу таку базову основу суспільного життя як 
соціальна згуртованість  не лише в Україні, але і світовій спільноті в цілому. 
Актуалізованим серед цих досліджень стає пошук ресурсів, механізмів, а також можливих 
шляхів забезпечення стабільного розвитку економічної, соціальної та політичної площини. 
Як стверджує сучасний французький економіст Тома Пікетті у своїй відомій праці  “Капітал у 
ХХІ столітті” : “Історичний досвід вселяє думку, що головний механізм зближення як на 
міжнародному, так і на внутрішньому рівні, – це поширення знань. Іншими словами, бідні наздо-
ганяють багатих тоді, коли вони досягають такого ж рівня технологічних знань, кваліфікації та 
освіти, а не за рахунок перерозподілу власності. Більше того, поширення знань залежить від здат-
ності країни мобілізувати як фінансування, так і інституції, що сприяють масштабним інвестиціям 
в освіту й професійне навчання, гарантуючи при цьому стабільні правові межі, на які різні еко-
номічні гравці можуть спокійно покладатися”. [1,с.76] Погоджуючись з такою думкою, хочемо 
зауважити, що саме від визначення стратегій розвитку освітньої сфери, залежить майбутнє нашого 
суспільства. 
Можна стверджувати, що освіта є одним із найбільш важливих інструментів у процесі вклю-
чення та участі громадян сучасного українського суспільства у політичне, економічне та куль-
турне життя, у формуванні почуття згуртованості та приналежності до суспільства, що, 
відповідно, знижує ризик соціальної дезінтеграції, соціальної ізоляції. У такій ситуації значно ак-
туалізується одне із важливих завдань освіти – досягати єдності між членами суспільства з метою  
збереження їх ідеалів, цінностей, принципів, а також сприяння економічному та соціально–
політичному прогресу. 
Соціально згуртоване суспільство має свої особливості, до яких можна віднести почуття при-
належності, участі, включеності, визнання кожної людини. Константою у такому суспільстві є ак-
тивна соціальна участь, яка відноситься до можливості впливати на прийняття рішень, а також ма-
ти доступ до такого процесу. Соціальна участь створює взаємну довіру між людьми, що, 
відповідно, сприяє  конструктивній розбудові  та модернізації суспільства. У такому суспільстві 
тісно пов’язані індивідуальна свобода та єдиний закон для всіх, економічна ефективність та спра-
ведливий розподіл ресурсів, плюралізм і загальні правила соціальної поведінки. 
Отже, яким чином освіта може допомогти перетворити світ для того, щоб досягти кращого і 
більш справедливого устрою? Очевидно, що відповідь на це питання дає концепція соціальної 
згуртованості, реалізація ідей якої лежить у площині сучасної освіти. Саме освіта, від стратегій 
якої залежить наше майбутнє, навчає людей зберігати, розвивати, модернізовувати суспільство. 
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Мировая экономика в той или иной степени испытывает в ходе своего развития влияние гло-
бальных процессов конкурентной борьбы на мировом рынке. Некоторые страны, используя конъ-
юнктуру, реализуют свои преимущества в конкурентной борьбе увеличивая, таким образом, свои 
доходы. Естественно, в этой конкурентной борьбе есть и «побеждённые», которые несут потери 
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